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JOAQUIM MIRET 1 SANS 
1 EL PATRIUS SERMO: 
A LA RECERCA 
DEL CATALA MEDIEVAL POPULAR 
1.0 En una cornunicació presentada al Sise Col.loqui d'Estu- 
dis Catalans a Nord-America (Vancouver, 1990), vaig referir-me 
a la copiosa obra de Joaquirn Miret i Sans (1858-1919), el qual 
fou no solarnent un dels historiadors rnés distingits i rnés pro- 
Iífics de la Renaixenca catalana, sin6 tarnbé un dels filblegs rnés 
irnportants de la seva epoca, tal com vaig establir en el treball 
a1.ludit.l En aquest sentit n'hi ha prou arnb recordar que a Miret 
es deuen el descobrirnent i la publicació d'alguns dels documents 
més antics escrits en catali, com ara les Homilies d'Organyi del 
final del segle XII o principis del XIIi, o bé el jurament de pau 
i treva de Pere Rarnon de Pallars Jussi al bisbe &Urge11 de cap 
als anys 1090-1112.2 
l .  P Rarico, Jonquim Mimt i Sanr i la filologia catllann, dinr Acter del Sire Col.loqiri 
d'Estudir Catlhnr a Nord-America (Montscrrar 1992), 101-17. Una versió preliminar del 
prcrcnr articlc fou llegida en forma d'una ponencia al VI12 Col-laqui d'Errudir Catalanr a 
Nord-America (Bloomingron [Indiana], 1995). 
2. Vcgeu J. Moran i Ocerinjauregii, Treballr de IingUírtica hiitdrica cntllano (Montserrat 
1994), 95-117. 
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1.1 En el present estudi, que representa un complernent del 
meu anterior sobre l'obra filolbgica de Miret, penso examinar 
l'aportació d'aquest investigador a l'estudi del catali medieval 
popular a la llurn de les seves edicions de documents antics, i, 
alhora, de les seves observacions sobre la llengua d'aquests. Així 
mateix, per tal d'il.lustrar el valor dels materials filolbgics reco- 
llits pel rnateix estudiós, comentaré alguns dels trets lingüístics 
més irnportants de dos documents en catali de rnitjan segle XiIi 
corresponents al fons Miret i Sans de la Biblioteca de Catalunya. 
2.0 Nascut a Barcelona en plena epoca de la Renaixenca, 
Joaquim Miret i Sans realitzi el prirners estudis universitaris a 
la Universitat de Barcelona on es Ilicencii en dret I'any 1880. 
Dos anys més tard es doctora a Madrid en dret civil i canbnic 
amb una tesi sobre els Usatges de Barcelona.' Aixb no obstant, 
mai no exercí d'advocat, sinó que es dedica ben aviat als estudis 
histbrics i a viatjar pels paisos #Europa, el nord d'Africa i el 
Prbxim Orient, tot mantenint-se, segons sembla, de rendes de- 
rivades de béns heretats.' 
2.1 A través de l'historiador i ve11 arnic Francesc Carreras i 
Candi, Miret s'inicii en la investigació histbrica als arxius de 
Catalunya I'any 1892; i, poc després, els dos cornpanys es pro- 
posaren de co1,laborar en la preparació d'una historia de l'antic 
corntat de Pallars. Fou amb motiu d'aquest projecte que Miret 
es dirigí a la Seu &Urge11 el 1894 a fi @orientar-se sobre els 
docurnents medievals conservats a l'arxiu capitular. A partir de 
l'any 1896 ernprengué amb Carreras i Candi una serie d'excur- 
sions científiques a les comarques catalanes nord-occidentals a 
f i  de coneixer-ne tots els pobles i, alhora, realitzar als arxius 
locals les recerques necessiries per a llur estudi histbric sobre 
3. Sobrc la vida dc]aaquirn Mirct i Sanr, vegeu l'article nccrolbgic dcl scu vcll amic i 
collcga Francesc Carreras i Candi, En Joaquim Mirety Sanr (17abd 1818-30derembw 1919), 
~Bole t in  dc la Rcal Acadcmia de Buenas Letras de Barcclonaa X (1921-22). 39-57. 
4. Ultra els bénr hercrarr delr scus pares, Mirct iambé rebé del seu padrí Jaaquim dc 
Comptc i Fcrran una masia, situada a les Cortr, anomcnada Ln Torre de Lledó i més tard 
coneguda pel nom de Con Rornon de 1'Ull. Sobrc la hisraria d'aquesra rnaria, avui derapare- 
guda, vcgeu 1. Navarro i Molleví, Marier de ler Cortr (Barcelona 1993), 141-43. 
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el comtat de P a l l a r ~ . ~  1 si bé l'obra que havia estat motiu 
d'aquests viatges mai no arriba a veure la Ilum, puix que aviat 
els dos investigadors es veieren obligats a dedicar llur atenció a 
d'altres qüestions professionals, en canvi sí que proporcionaren 
a Miret una enorme quantitat de materials d'arxiu que li per- 
metrien de publicar després una serie de monografies histbri- 
ques i reculls de documents d'interes filolbgic. 
2.2 A partir del 1900, any en que Miret ingressa a la Reial 
Academia de Bones Lletres de Barcelona, aquest estudiós dedi- 
ca una gran part de les seves activitats professionals a la vida de 
diverses institucions academiques, pero sense abandonar en cap 
moment les seves prbpies investigacions. Del 1901 fins al 1918 
fou secretari de la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona 
i editor del seu ButlletL6 Ultra aixb, Miret també fou membre 
fundador de 1'Institut d'Estudis Catalans, del qual pertanyé a la 
Secció Histbrico-Arqueolbgica; soci del Centre Excursionista 
de Catalunya, de 1'Associació Artístico-Arqueolbgica Barcelo- 
nina, i de 1'Ateneu Barcelones; i membre corresponent de la Real 
Academia de la Historia i de la Real Academia Sevillana de Bue- 
nas Letras. 
2.3 Interessa remarcar així mateix les relacions estretes entre 
Miret i les institucions academiques franceses, i sobretot les de 
París. Segons ens informa Carreras i Candi, d'enci del 1895 
Miret esdevingué un investigador constant de la Bibliotheque 
Nationale de París, ciutat en que es posa en contacte amb molts 
5 .  En rclació amb els viatges realitzars pcr Mirer i Carreras i Candi a Ics comarqucs 
noid-occidenrals de Caralunya, intcrerra remarcar la noticia regücnt aparcguda al diari La 
Renaixenro: Diori de Catalxnya el 18 dc juny, 1896 (pig. 3673): sAwi  surtcn 5 rccorrc'ls 
pobles del antich Comrar de Pallars don Francisco Carreras y Candi y donJoaquím Miret y 
Sans, ab I'objecrc dc visitar los Arxius parroquiale y municipalr d'aquella interessanr y poch 
errudiada regió. Dita renyars están travnllñnt desdc alguns anys cn estudiar la historia delr 
antichs Comtes de Pallars y necersitan acopiar datos locala als moltr que tenen reunits del 
Arviu dc la Corona d'Aragó y d'altrcs Arxius de Madrid y Barcelona.. 
6 .  Segons F. Carreras i Candi (En Jwquim Miret y Sonr, 54): xPer tots istils se pot 
dir quc nostre Butlleti ha estat obra peironalíssima #En Mircr fins al any 1918, cn que tant 
re li erpatlli la salut. Salta a la vista de qui vulga fullejar les de tots los vuyt volums, 
esguardanr al nambrc dclr trcballs allí publicatr y a la valua de molts d'ells, tots d'invcsriga- 
ció directa dels arxiur. Arriven a prop de quaranra, prescindint dc la secció final de les noves 
academiques que, persa qualirat dc rccrerari, rambé eren totes redacrades perelln. 
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intel~lectuals francesas incloent-hi Raymond Foulché-Delbosc, 
el distingit hispanista i editor de la ~Revue  Hispaniquem amb el 
qual Miret establí una llarga amistat i col~laboració, i també 
Moises Schwab, director de la «Revue des Études Juives» en que 
Miret diversos treballs sobre jueus catalans.' 
3.0 Com ja he observat més amunt, les investigacions fetes 
per Miret als pobles catalans nord-occidentals, juntament amb 
d'altres realitzades a diferents arxius de Barcelona i les seves 
rodalies, li donaren l'avinentesa d'adquirir un nombre ben ele- 
vat de documents antics. Tot i que s'ignora avui el nombre exacte 
de pergamins obtinguts per Miret en relació amb les seves ex- 
cursions científiques, sembla que n'aconseguí entre dos mil cinc- 
cents i tres mil, i que els paga de la seva propia butxaca sempre 
que fossin per al seu ús A més a més, tots els docu- 
ments que pertanyien a Miret foren donats per el1 mateix a 1'Ins- 
titut d'Estudis Catalans entre els anys 1913-1919, des d'on s'in- 
corporaren a la Secció d'Arxiu de la Biblioteca de C a t a l ~ n ~ a . ~  
Segons Carreras i Candi: 
«No sentia gens, En Miret, les aficions coleccionístiques (...). Ab 
la única mira d'aprofitarlos per ses rasques d'investigació, lo vegerem 
adquirir pergamins dues vegades en nostres anades al Pallars y 
Urgellet. Fou la primera a Tremp, cornprant del advocat Mir y Casases 
l'arxiu del monestir de Mur (...). La segona, gestiona y obtingué del 
parroco d'organyi la venda dels documents que's conservaven allí, 
procedents de I'extingida Colegiata.? 
3.1 Els manuscrits recollits i aprofitats per Miret amb motiu 
dels seus estudis histories, com ara els llibres Investigación 
histórica sobre el vizcondado de Castellbó (Barcelona 1900), Sem- 
7. F. Carreras i Candi, En Joaqilim Mirety Snnr, 45-48. 
8. Dins el Rcgistrc 1 de la Secció d'Arxiu de la Biblioreca de Caralunya cs traben 2.265 
pcrgamins donars pcr Joaquirn Mirct i Sans a I'Insrirut d'Ertudir Caralanr. A la mareixa bi- 
bliorcca es conserven, cntre els papcrs particularr de Mircr, diversos rcbuts per pcrgamins 
comprars elr anys 1907 (Organya) i 1913 (la Scu d'Urgell). 
9.  F.carreras i Candi, En Joaquim Miret y Sonr, 48. 
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a partir del 1904, any en que aparegué-la seva edició parcial de 
les Homilies d'organyk, la intenció principal de Miret fou de 
posar a I'abast dels filblegs i altres erudits uns materials de 
primera m i  que els semissin pera l'estudi dels orígens i de l'evo- 
lució de la llengua catalana.'' Només excepcionalment es per- 
meté un breu comentari lingüístic o bé assenyali les formes 
catalanes dins un text redactat en Ilatí medieval. Una bona des- 
cripció del metode i dels criteris de Miret es troben al comen- 
cament de I'article Aplech de documents dels segles XIP y Xll 'per 
a I'estudi de la llengua catalana: 
Ara s'ens ofereix la oportunitat de presentar als erudits qui estudien 
historicament la nostra parla, una tercera col~lecció de documents 
inedits procehents uns del arxiu de la col.legiata d'organyd y altres 
del Capitular de la Seu d'urgell, que contenen bon nombre de 
paraules en vulgar y que creyem ser in  estirnats com a una nova 
contribució al Iexich d'aquell primer període en que la llengua catalana 
consta ja formada (...). N o  devem advertir altre [sic] vegada que 
documents d'aytal mena són raríssims en lo segle X' y en la primera 
meytat del XI', y que les poques paraules catalanes que contenen en 
mitg del total en Ilatí baix, són quasi sempre les rnateixes, que los 
escrivans no trovaven probablement en los formularis corrents Ilavors, 
o aquelles quels oferien impossibilitat o gran dificultat de traduhir o 
de llatinitzar (...). Empero, tan aquests mots com los referents a 
prestacions y actes feudals y la majoría dels noms personals y 
geogrdfichs, que quasi sempre aparexen també en vulgar, surten escrits 
ab igual forma que avuy y ens revela identica pronunciació popular. 
Com no  tením competencia per estudiarlos filologicament ni desde'l 
punt de la gramitica histbrica, ens limit3.m a donar la col,lecció per 
rigurós orde cronolbgich y fentne de cada document un estracte o la 
transcripció sencera, segons la relativa importancia." 
4.1 Tots els qui hagin consultat els reculls de textos publicats 
per Miret s'hauran adonat de seguida que els seus documents 
no hi estan transcrits segons uns criteris filolbgics rigorosos, a 
12. Vcgeu J. Mirer i Sans, El méi antig text literari emit  en earaLi, RBC, any IV, núm. 7 
119041, 5-6. 
13. J. Miret i Sanr, Aplech de docxmentr, BRABLB VI (1912), 348-49. 
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diferencia, per exemple, dels Documents en vulgar dels segles XI, 
XII & XIIIprocedents dels bisbat de la Seu &Urge11 publicats per 
Mossen Pere Pujol I'any 1913, o bé en epoca més recent els 
Mediaeval Catalan Linguistic Texts de Paul Russell-Gebbett.14 H o  
justifica Miret mateix en referir-se als seus documents: «[N]o 
los puntuamos ni los presentamos de una manera científica; ya 
vendrán más adelante los filólogos debidamente preparados y 
podrán dar ediciones críticas, apartándose con tino de la exac- 
titud material»." Aixb, més el fet que Miret sembla haver tre- 
ballat amb grans presses,I6 explica per que moltes de les seves 
transcripcions són incompletes i sovint caracteritzades per l'ús 
de punts suspensius mitjancant els quals se suprimeixen parau- 
les, frases i adhuc línies senceres de text que no devien interes- 
sar a I'editor o bé que li resultessin de lectura difícil. 
5.0 Ara bé, malgrat les imperfeccions de que pateixen les edi- 
cions de textos arcaics publicats per Miret, les quals n'exigei- 
xen noves transcripcions realitzades amb criteris filoldgics, cal 
no perdre de vista, d'una banda, les intencions originals de Miret, 
i, de I'altra, la importancia dels seus documents com a una 
riquísima font d'informació sobre el catali medieval popular. 
En aquest sentit, ens informa Miret: 
En la perllongada encerca de documents dels segles X al XIIIL 
escrits en catali, sempre havem procurar aplegar els de caricter pnvat 
o otorgats per particulars, fugint dels de les cancilleríes i dels lletrats 
corn a més fidels reveladors aquells de la parla popular o corrent de 
son temps." 
5.1 Laparkpopulav a que es refereix Miret en el passatge ci- 
tat és el mateix tipus de llenguatge que el1 anomena en altres 
14. i? Pujol, Documentr en vulgar del$ regle$ XI, XII & Xlllprocedentr del birbat de In 
Seu d'Uqell (Barcelona 1913); i? Rurrell-Gebbett. Medi<íeudl CaraInn Linguirtic Texs (Oxford 
1965) ,- 
15. J. Mircr i Sanr, Pro remo>zeplebeico, BRABLB VI1 (1913-l4), 31. 
16. Vegeu]. Riera i Sans, El cavaller i I'dleavota: Unprocér medimal (Barcelona 1973), 15. 
17. J. Mira  i Sans, Anticr docirmenu de Ilengua caralsna, 5 .  
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llocs pamtts sermo o sermop lebe ic~s , '~  és a dir el catali esponta- 
ni, i de registre més aviat col.loquial, corresponent sobretot als 
segles Xi, Xi i  i Xii i .  Val a dir, pero, que els textos que revelen 
aquesta mena de llengua son f o r p  rars a I'Edat Mitjana i sobre- 
tot a I'epoca preliteriria, car segons observa Miret, uFins a les 
darreríes del segle XIiIP, la proporció dels documents en catala 
respecte dels llatins en els grans dipbsits documentals no passa 
mai de I'hu per cent».I9 
Aixb no obstant, aquel1 catali medieval popular encercat per 
Miret es constata sovint en els manuscrits de plets i de proces- 
sos criminals, i especialment en les declaracions fetes pels acu- 
sats i els testimonis, les quals, tot i que hagin estat modificades 
d'alguna manera o altra pels escrivans, deuen representar una 
mostra, bé que imperfecta, de la llengua parlada col~loquial de 
I ' S p o ~ a . ~ ~  De fet, Miret fou un dels investigadors que més aviat 
s'adoni de la importincia dels processos medievals com a tex- 
tos que permeten de coneixer alguns aspectes de la vida quoti- 
diana medieval generalment absents o amagats en d'altres escrits, 
i a el1 es deu la publicació d'un dels primers treballs sobre aques- 
ta mena de d o c ~ m e n t . ~ ~  
6.0 Penso examinar a continuació un pare11 de documents de 
1'Alt Urge11 redactats I'any 1252 i conservats avui entre els nom- 
brosos pergamins del fons Miret i Sans de la Biblioteca de 
Catalunya. U n  d'aquests textos fou publicat per Miret el 1908, 
dins les actes del Primer Congrés Internacional de la Llengua 
18. Vcgcu J. Miret i Sanr, Pntriui S m o :  Dorvmenti en catali ualgar del tempr del rei 
En Joume I ,  dins Primer Con@, 522; Docirmenrr en Longue ca&l<ine (Hnute Vallée d* Segre, 
XIe-XIIe Sigrler), RH XIX (1908), 12-13; Pro r m o n e  plebeico, BRABLB VI1 (1913-14). 
101-02. 
19. J. Miret i Sans, Anriis docurnenu de ¡lengua catalana, 5 .  
20. Vcgcu B. Monroya Abad, Un repte per a la lingüirticn hirt6rica: Coprnr lo lIe>igi<a 
pnrlida delpilrrat, ucapllerraa VI (1989), 71-72. 
21. J. Mirct i Sanr, Sempre han tingut béch [le roques: Apuntacionr per la historia de ler 
cortrrmer privades, 2 series (o  volums) (Barcelona 1405-06). D'aqucsta obra, cl procfs mér 
farnór (transcrit nomfs en pan), el que Mirct havia titulat Hecatombe de Poncelles (scgona 
serie, pigs. 68-109), dcspr6r fou publi~at íntegrarnenr pcr J. Riera i Sanr (vcgeu la nota 16 
mfs amunt). Mirct ramb6 inclou una serie dc documenta amb dcclaracionr rcsrificnls del scglc 
XIlI cn el seu rreball Pro semo>zeplebeico, BRABLB VI1 (1913-14), 229-33. 
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Catalana, com a una mostra del patnus semzo de Catalunya al 
segle XiIi. Es tracta &una sentencia judicial pronunciada a 
Organyi en un plet entre dos habitants d'aquella regió.22 L'altre 
document, més extens encara que incomplet i molt malmks, és 
inedit; recull les declaracions dels testimonis en relació amb el 
mateix plet. 
Quant al primer d'aquests textos, en reprodueixo ací l'edició 
poc rigorosa de Miret ($6.1) i l'acompanyo amb una nova trans- 
cripció filolbgica que vaig realitzar damunt el manuscrit origi- 
nal els anys 1989 i 1995 ($6.2). Després apareixen transcrites 
les declaracions dels testimonis ($6.3).23 Cal notar, a més, que 
pera  les meves transcripcions dels dos documents he seguit en 
general els criteris editorials establerts per I? Russell-Gebbett 
en el seu llibre Mediaeval Catalan Linguistic Texts." Així ma- 
teix, en la meva transcripció del document ja publicat per Miret, 
indico les discrepincies respecte a la seva edició. 
6.1 Sentencia d'un Plet entre Habitants de l'Alt Urgell: Edi- 
ció de J. Miret i Sans (Primer Congrés Internacional de la Llen- 
gua Catahna [1908], 525-26). 
.In nomine Domini nostri ihesu xrispti. Contencio ere et demanda 
entre en Domingo Jouer de Solsona demanan, de la una part et R. de 
gedes de tremp defenent de laltre. C o  es a saber de totes aquestes 
coses que son posades en aquest libel anno domini M.CC.L.ILVIo 
nonas maii. Clames en domingo jouer de solsona de .R. de gedes de 
tremp de .x. sous derba que hom apele reudor que li liure et li fiu 
liurar a conte de .XXII. diners de harschelona qada an. E son .XVIII. 
22. J. Mirer i Sanr, Patriur Semo: Documenti en catdli vulgar del tempr del mi En Jarme 
I ,  dins Primer Congrér, 525-26 i facsimil. J. Corominca (Diccionan Elimoldgic i Comple- 
mentnri de lo Llengua Catalana,VIII [obra rcncera de IX vols., Barcelona 1980-911, 834b44- 
47, S.V. migar) diu que aquest documcnr és dc Nargó, si bé no n'hi addueix cap prova. Aixh 
no obsrant, cn un ñlrre rreball scu admcr que el mateix text 6s d'organyi (Lleurer i conuer- 
ser d*nfildleg parcelona 19711, 200 n. 3) .  
23. Voldriñ expressar 12 meva graritud més sincera a l'amiga Reis Fonranalr, de la Sec- 
ci6 d'Ariiu dc la Bibliorcca de Catalunya, pcr haver facilirar Icr mcver invertigacions sobre 
els pergamins del fans Mirer i Sans, i ,  aixi matcix, pcr la reva ajuda rñn e f i ca~  a l'hara de 
resoldre toca u m  sfric dc dificulrarr pale~~rifiques.  
24. Vegeu P. Rusrell-Gebbetr, Mediaeval Cntolan Linguistic Textr, 50-52. 
solidos et ,1111. diners los quals diners que sien Restaurats claman e 
clamesen de .V alnuds de ciuvada a mesura de Solsona et de la meso 
que fiu en el ,111. dies que i eseg. E lau daquels ,111. feu son altre et 
de tot aGo se clame lo dit domingo et del don e del destrig que el feit 
de la festa de sen Marti ensa per aquels diners sobre dits a les corts 
dorganya, $0 es asaber, al senior prior dorganna e an B. dorganna badle 
daquel log. per que los pregue que 1en facen fer compliment de dret. 
saluan e retinen tot son dret de crexer e de mimar tro a la f i  daquest 
pleid. E de les mesons que na feites nen fara per rao daquest pleid 
que li sien Restaurades. Sobre aco los dauant dits lo prior dorganna 
e en B. badle daquel 1og recebuds lo dauant dit clam establiren judic 
per tot lo pleid. En Br. des clerge de nar go (?) lgalicon (?) eges per 
dret el dit pleid. E nos en Br. dauant dit judge estabid en aquest pleid 
per los dits seniors lo prior En B. dorganna citades les parts per nos 
leialment les dauant dites parts. Respons .R. de gedes dauant dit al 
clam. anno domini M°CCoL.II Nonas Maii. Respon .R. de gedes de 
tremp al clam que en domingo jouer fa del que n o  lideu des ne manla 
ni de ciuada ni de meniar ni dalltre. Aco Respon saluan e retien tot 
son dret de crexer e de miruar tro a la fi daquest pleid. E sobre aso 
fo feit sagrement de calumnia per les parts. E fo judjad a la part den 
domingo que prouas en celo que afermaue e en celo que R. de gedes 
li negaue. E foren feites a. posicions et responsions et excepcions et 
recepcions de  testimonis de per les parts. E renunciacions et  
puplicacions et de testimonis dlegacions et feita plenament conclusió 
et demandada sentencia per les dites parts. Nos en Br. de clerge dauant 
dit judge. vistes e oides diligentment les raons et allegations et de les 
atestacions de cada una de les parts. uista etoida exament la aficio de 
la Responsio feita dins lo sagrament de calumnia per lo  dauant dit 
domingo. $0 es a saber. que no  clamaue la erba mas los dines per los 
quals la li auie liurada. aud sobre aco consel diligentment de sauis 
homes tractad. dig per dret judjan que lo dauant dit .R. de gedes de 
la peticio et  de la querela sobre dita del dauant dit domingo, 
sentencialment de tot en tot absoluu et al dit .R. a les despeses que a 
feites per rao del pleid condemnam lo dit domingo. E en la cort dada 
es esta sentencia dia nonas octubris anno xhristi M."CC.OL.II. 
Sig+num G, prior organna. Sg+num B. dorganna badle. Sig+num 
Br. des clerge judge. nobis qui hec firmauimus et firmare rogamus. 
Sig+ ++ P. de salent sacriste organna et B. dortoneda et canonici et 
A. de romaneda hii reii sunt testes. Dr. de clerico supra dicto judge 
que de manu sua scripsi et in XIIII. linnea et XXI damnaui et hec 
sig+ fecit die et anno quod supra.,~ 
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6.2 Retranscripció de la Sentencia d'un Plet entre Habitants 
de I'Alt Urgell: Any 1252 (Pergamí 1907, 4-111-Zbis, Fons Miret 
i Sans, Biblioteca de Catalunya). 
[Recto] In nomine domini nostri Jhesu Xrtrti. Contencio ere e 
demanda entre en Domingo Jover de Solsona demanan de la una part 
e R. de Gedes de Tremp l2 defenent de l'altre. C o  es a saber: De totes 
aquestes cosses {coses} que son posades en aquest lihel anno domini 
.M.CC.L.II. VI. nonas maii. Clames en Domingo Jover 1' de Solsona 
de R. de Gedes de Tremp de .X. somades {sous} d'erba que hom apele 
reudor que li liure e li fiu liurar a conte de .XXII. dinevs de Barschelona 
qada somada {an). 1' E son .XVIII. solidos e ,1111. diners, los quals 
diners que sien restaurads {restaurats}. Claman e c1ame.se.n de .\! 
almuds {aliiuds) de civ(u)ada {ciuvada} a mesura de Solsona, e de la 
/ j  meso que fiu en el[s] ,111. dies que i esteg {eseg}. E la u d'aquels 
.III. dies f0.i {feu} son altre. E de tot aco se clame lo dit Domi[n]go, 
e del don e del dcstrig que el a 1' feit de la festa de Sen Marti enea 
{ensa) per aquels diners sobre dits a les corts d'organna {Organya}. 
C o  es a saber: al senior prior d'organna e a.n B. d'organna 1' badle 
$aquel log per que los prege {~regue}  que le'n facen fer compliment 
de dret, salvan e retinen tot son dret de crexer e de mirvar tro a la /" 
fi d'aquest pleid. E de les mesons que n'a feites ne.n fara per rao 
d'aquest pleid que li sien restaurades. Sob(e)re aco los davant dits lo 
~ r i o r  d'organna l9 e en B. badle d'aquel log, recebuds lo davant dit 
clam, establiren judje {judic) per to t  lo  lei id. E,n Ber. des {des} 
Clerge de Narrgo {Nargo?}, lo qal i con-{logalicon?} 1" eges per dret 
e.1 dit pleid. E nos en Ber. davant dit judge establid en aquest pleid 
per los dits seniors lo prior e.n B. d'organna 1" citades les parts per 
nos leialment les davant dites parts. Respos R. de Gedes davant dit 
al clam anno domini .M.CC.L.II. nonas maii. Responen {Respon} 1 
l2 R. de Gedes de Tremp al clam que en Domi[n]go Jover fa d'el: Que 
no li deu diners {des} ne meala {manla) ni de civada ni de menjar ni 
d'a(1)ltre. Aso respon 1" salvan é retinen tot son dret de crexer e de 
mirvar tro a la fi d'aquest pleid. E sobre aco fo feit sagrarnent 
{sagrement} de calumnia per les parts. E /" fo ( f e i t  los) judgad 
{judjad} a la part d'en Domi[n]go que provas en celo que aferrnave é 
en celo que R. de Gedes li negave. E foren feites a- 1" posicions e 
responsions e excepcions e recepcions de testimonis de per les parts, 
e renunciacions e puplicacions e de testimon<i>s allega- 1'' cions, e 
feita plenament conclusio e demandada sentencia per les dit[e]s parts. 
N o s  en Ber. de6 {de} Clerge davant dit judge, vistes /" e oides 
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diligentment les raons e allegacions e de les atestacions de cada una 
de les parts, vista e oida exament la aficio de la /la responsio feita dins 
lo sagrament de calumnia per lo davant dit Domi[n]go. C o  es a saber: 
Que no  clamave la erba mas los /" diners per los quals la li avie liurada. 
Aud sobre aFo cose1 {consel} diligent~nent de savis omens {homes) 
tractad, dig per d(e)ret Izo judjan que lo  davant dit R. de Jedes, de la 
pet ic io  e de la querela sobre  dita del davant d i t  Domingo ,  
sentencialment de 12' tot e.n tot absolvu, e al dit (Domi[n]go) R. a 
les despeses que á feites per rao del pleid, condemnam lo  dit 
Dorni[n]go. 1" E en la cort dada es esta sentencia dia nonas octubre 
{octubris} anno Xristi .M.CC.L.II. Signum G. prior Organna, 1' 
Signum D.  d'organna badle, Signum Ber. dec {des) Clerge judge nobü 
qui hec firmamus {firmauimus} et firmare rogamus. lZ4 Signum P. de 
Salent sacriste Organna, et B. d 'ortoneda, et canonici, et A. de 
Romaneda hii reii sunt 1' testes. Ber. de Clerico supra dicto judge 
que de manu sua scnpsi et [in] .XIIII. linea et .XXI. damnavi et hoc 
{hec) signum fecit lZ6 die et  anno quod supra. 
6.3 Declaracions de Testirnonis: Any 1252 (Pergamí 3040, 
Caixa 10, Fons Miret i Sans, Biblioteca de Catalunya). 
[Recto] ,111. idus madii. Berengera muler da A. Tixidor jura e dix 
per testitnoni que vee e oíí que lo dia d'omnium l2 sanctorum que 
Domi[n]go Jover de Solsona liura a R. de Jedes de Tremp e a G. 
d'Agual dues somades d'erba a Sols- /' ona e.1 seu alberg d'en 
Domingo. Fo demanada si avie oid dir si ere venuda aquela érba, e 
ela [dix] que oi dir que l4 la avie venuda .XX. e doble diners. 
Demanada fo si avie vist en Castelo en aquela venda e ela dix que no 
lo i avie vist ne oid. Fo demanada si i (i) sabie pus e dix que no. 
/' Ipso die. Ramona d'en Tolo d'Orgaia jura e dix per testimoni 
que véé e oi que enguan a omnia sanctorum /' zo fo lo dia april altre 
que Domingo Jover de Solsona liurave a R. de Jedes de Tremp e a G. 
d'Agual a Solsona l8 en I'alberg d'en Domingo dues somades d'erba. 
Fo demanada si i ere en Castelo davant qan lo dit Domingo l9 li liura 
aquela erba e ela dix que no I'i ve. Fo demanada si i sabie pus e dix 
que no. 
/lo In ipso die. G. dlAgual jura e dix per testimoni que vee e oí que 
enguan la vespra d'omnia sanctorum. que en Castelo ana- 1" ve a 
Solsona ab nioltons ("e R. de Gedes) e G. d'Agual ab el, e qan foren 
al Pla de Cirera que en Castelo dix a.n / I Z  G. d'Agual e a.n R. de Jedes 
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que se'n vi[n]gesen deves Solsona a I'alberg d'en Domi[n]go Jover e 
que prenesen dues 1" somades d'erba e que el vendrie aquels moltons 
que menave e que [el1 pagarie<.en.i>. E qan foren a I'alberg d'en 
Dom[in]go /" els digeren a.n Domi[n]go que en Castelo ("que el) 
venie ab moltons e que albergave al Pla de Cirera e quek  vend<r>ien 
/ 1 5  e que.ls pagarien ("e lo dit Castelo que vendrie los moltons e que 
[el1 pagarie). E lo dit Domingo liura les dues som- / 1 6  ades d'erba de 
reudor en les quals somades avie en la una .IIII. sesters de la erba e 
en l'altra ,111. <a  mesura de Solsona>. E liura.1~ a meng- /"arpa e 
vi <a  els> e civada a dues besties. E en l'altre dia a dinar. Fo demanad 
si sabie que lo dit Dom[in]go fos pagad /" de la davant dita erba per 
en Castelo e dix que no; sabie que fos pagad per en R. de Gedes, e el 
dix que no. Fo de- / j 9  manad si i ere R. de Jedes per en Castelo e el 
dix que no, f0.i per en R. de Gedess de Tremp. Fo demanad de log. 
Dix 1' que a Solsona en I'alberg del dit Domi[n]go ("Fo dernanad si 
i sabie pus. Dix que no. Fo demanad si i ere R. de Jedes per en /" 
Castelo, e el dix que no, que ans i ere per en R. de Jedes de Tremp), 
per zo qar en Castelo e.n R. de Gedes avien la mercaderia que 
menaven ne portaven. Fo demanad si i sabie pus e dix que no. 
/" Jo R. Galard dez Pujal eadem die <jurad> dig per restimoni 
que ("véé) vi e oi que en Domi[n]go Jover de Solsona liura a.n R. 
de Jedes /" de Tremp e a.n G. d'Ag<u>al .II. somades d'erba de 
redor e.1 seu(t) alberg metex ("de So) a Solsona. Fo demanad de 
circum- /25 stans e dix que na Ramona d'en Tolo d'organna e sa muler 
de A. Textor de ipso loco. Fo demanad de tems /16 e dix que enguan 
a la festa ("a) d'omnia sanctorum o aliprob de la festa. Fo demanad 
si i sabie pus e dix que no. /" Dit fo  aco en presencia del prior 
d 'organna e d'en l? de Salent e d'en P. de Celdita e d'en P. de 
Fontpedrera 1'' de Figols e del judge. 
/" Ermesen Odena jura e dix en veritad de testimoni que véé e oi 
que enguan la vigilia d'omnia /'O sentor[um] que en Domi[n] go Jover 
de Solsona liura .VIL ("set) sesters d'erba de reudor ("venen a&) a.n 
R. /" de Jedes de Tremp. E sa muler d'en Domingo per nom na 
Mar<i>a 1iura.le.n ,111. sesters al ter$ dia deca omnia /" sentor[um]. 
Demanada fo a quanta mesura fo liurada aquela erba e dix que a 
mesura de Solsona. Dema- /" nada fo de log. Dix que en I'alberg d'en 
Domi[n]go avant dit. Demanada fo si sabie per qal rao /14 fo liurada 
aquela erba e dix que per rao de venda per nom reemte de .XXII. 
diners. Fo dema- /15 nada si sabie R. de Jedes si reebe i'avant dita erba 
per en Castelo o per si elex, e dix que /" per si elex, que en Castelo 
no I'i véé ne l'i oíí. Demanada fo si véé pendre mengar ne civada en 
lo /" davant dit alberg al dit R. de Jedes, e dix que be I'i véé pendre 
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mengar e civada per ,111. dies mala- 1'' ute que i gaie. Demanada fo si 
i sabie pus. Dix que no. Die .XVI. kalendas junii. E renuncia la part 
d'en D o -  /19 mingo e.1 pleid principal que n o  i valie trer nies 
test[imonis] en pressencia d'en D. de Ramaneda e de n'Ermengar 1" 
d'organna salvant lur apella. 
6.3.1 Docurnent (de Paper) Cosit al Cap del Perg. 3040. 
/ '  (" ...) que el (" ...) /' (: '....) la pren se (" ...) l3 (" ...) respon 
Ramaneda (:' ...) /' (" ...) los Lprilmers (?) e na (" ...) (" ...) da e lo  
meu a.n D (" ...) / 6  (...) [Dominlgo (?) per rao d'en Castelo (" ...) / 
' (:' ...) pase lo dit Domi[n]go contra l o  dit R. Gedes (" ...) /' 
(" ...) Domi[n]go per que ten pernes per rao d'en Castelo (:'...) l9 (" ...) 
demane la part d'en Domi[n]go que demana (" ...) / ' O  (" ...) est sobre 
los .X. sesters de la erba rao a que (...) /" ("...) cads (". ...). 
6.3.2 Docurnent (de Paper) Cosit al Peu del Perg. 3040. 
/' (" ...) in que loco et  die in (" ...) .M.CC.L. secundo .XVII. 
kalendas julii (:' ...). 
7.0 La llengua dels dos documents considerats presenta una 
serie de trets diacrbnics i dialectals que rnereixen un breu co- 
rnentari a ~ í . ~ ~  
7.1 Vocaiisme 
7.1.1 Cal remarcar d'antuvi la distinció sistemitica entre els 
resultats dels grups amb vocal tbnica -ACT-/-AC'T- i -ET- /  
-1CT-. En els nostres textos aquel1 ha donat eit/eid: feit 
(I,6,13) < FACTU, feita (I,15,18) < FACTA, feites (1,8,14) < 
FACTAS, pleid (I,8-9,lO; II,39) < PLAC(1)TU; mentre que 
aquest ha reduit el seu diftong rorninic (-ECT- > eit > et): dret 
(1,7,10,13) < DIRECTU.~~ 
25. Elr dos manuscrits sc citaran amb xifrcs romanes (1 = Scnttncia; 11 = Declaraci- 
ons), scguidcs dcl número de la línia que correrpon al mor o a la frase que intercsra. Quan 
hi ha diversos excmples d'un mateix fcnbmen, només re n'indicaran dos o rrcs a fi d'cvitar 
repeticions inncccrshrics. 
26. Cf.  P. Rñsico, Ltudir  i documentr de lingüirtica hirtdrica carnlatia (Barcelona 1993), 
67-68, 115. 
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7.1.2 El nexe -AMN- ha evolucionat a on en don (I,5) < 
DAMNU, a traves de la dissimilació seguida de la vocalització 
del primer element nasal, i, després, la simplificació del diftong 
secundari (-AMN- > [áBn] > [ á ~ n ]  > [pn]).27 
7.1.3 Darrere una africada dental sorda antiga (/S/) una /e/ 
pretbnica del llatí vulgar es tanci  normalment en /i/; així 
civ(u)ada (1,4,12; II,17) < CIBATA, Ciuera (II,11,14) < 
CERASEA.Z8 Notem, a més, que una /e/ pretbnica també s'ha 
tancat en /i/, per influencia &una consonant palatal següent, en 
Ti idor  (I1,l) derivat de telxir (< TEXERE); cf. Zxtor (II,25), 
forma ;a llatina. 
7.1.4 Una iod del Ilatí vulgar s'ha perdut davant la vocal tbni- 
ca en meso (I,5), mesons (1,X) < MISSI~NE(S) ,  el qual mot, 
una variant primitiva del més corrent messió 'despesa', representa 
una forma més evolucionada i mig hereditaria segons Coromi- 
n e ~ . ~ ~  
7.1.5 En posició final de paraula es constata el canvi general 
d'una -a 2tona (< -AT) en -e en la desinencia verbal correspo- 
nent a la tercera persona singular de l'imperfet d'indicatiu i del 
condicional: ere (1,l; 11,3,8,20) < ERAT, afermave (I,14) < 
AFFIRMABAT, negave (I,14) < NEGABAS, clamave (1,lX) < 
CLAMABAT, avie (I,19; II,3,4,16) < HABEBAT, sabie 
( 1 1 5 9  1 7 1  8) < SAP(I) EBAT, liurave (II,7) < LIBEMBAT, 
anave (II,10) < AMNABAT, menave (II,13) < MINABAS, 
venie (11,14) < VEN(I)EBAT, albergave (II,14) < alberg (germ. 
"HARIBERGO), gaie (II,38) < IACEBAT, valie (II,39) < 
VALEBAT; vendrie (II,13,15) < VINDERE-HABEBAT, pagarie 
(II,13,15) < PACARE-HABEBAT. 
U n  tancament semblant de -a (< -AT) en -e s'esdevé en la 
tercera persona singular del present d'indicatiu: clame (I,2,4-5) 
< CLAMAT, apele (I,3) < APPELLAT.'O 
27. P Rasico, Ertudis ling hirt. cat., 147; J .  Corominer, DECai. 111, 20, s.v. dnny. 
28. P. Rasico, Ertudir ling. hist. rat., 69-70; J .  Coromines, LleurerC, 195-97. 
29. J .  Coromines, DECat. V, h55b22-28, s.v. metre. 
30. Vcgcu P Rasico, Estadir li*ig hirt. cat., 15-19; 72-74; 147-48. 
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7.1.6 Així mateix, convé notar la conservació de la desinencia 
-o, escrita -u i corresponent a la primera persona singular del 
present d'indicatiu, darrere el grup consonintic LV en absolvu 
(I,21) < ABSOLVO, en la qual evolució degué jugar un paper 
la vocal posterior t b n i ~ a . ~ '  
7.2 Consonantisme 
7.2.1 Es manté encara la distinció entre I'antiga africada den- 
tal sorda /S/ i la fricativa alveolar sorda /S/: fafen (I,7) < 
FACIANT; fo  (1,2,6,16), zo (II,7,21), aGo (I,5,8,19; 11, 27,30) 
< ECCE H O C ;  def (1,9,16,23), dez (II,23) < D E  IPSU; celo 
(I,14) < ECCE ILLUD; dega (11,31) < D E  ECCE HAC. 
El cas de cosses (I,1) c CAUSAS, amb la grafia -5s- per -S-,  
manca d'importincia fonetica (cf.posades I,2 < PAUSATAS); i 
tampoc no deu tenir cap transcendencia la -5- per -SS- (< -SS-) 
en meso (I,5), mesons (1,s) (cf. $7.1.4), les quals són només gra- 
fies arbitriries per les més corrents -8- ( / z / )  i -5s- (/S/)." 
7.2.2 Com és sabut, en el catali preliterari I'antiga africada 
dental sonora /Z/ (< -m-, -Ce33 confluí d'hora amb el reflex 
fricatiu de la -D- llatina en un fonema fricatiu dental sonor molt 
feble i inestable (/S/), I'evolució posterior del qual depengué de 
la posició d'aquest so dins la síblaba i també respecte a la vocal 
tbn i~a . '~  
En posició pretbnica la /S/ primitiva s'ha perdut en rao (I,8,21; 
II,33-34; IIa,6) i raons (I,17) < RATIONE(S), meakz (412) < 
MEDAUA, vee (II,1,6,10) i ve (II,9) <: "VIDIVIT, v i  (II,23) 
< "VIDIVI, oi (II,23) < A U D ~ I ,  oii (II,l) i oi (II,3,6,10) < 
AUDÍVIT, oid (II,3,5) c AUDITU, oida (I,17) i oides (I,17) 
< A U D ~ A ( S ) ,  reebe (II,35) < RECIPIVIT; reemte II,34) < 
REDEMPTU (cf. $7.4.2). 
31. Vegeu J. Coromines, LleurerC, 200. 
32. Sobrc el dercnvoluparnent de les 1-1 i /S/ anrigucs en catala, vcgcu J. Coromines. 
Enwe dos llenguatger, 1 (Bariclona 1976). 13-17, 19.2% P Rasico, Ertudir robre (a fonologio 
del nitalri prelitmri (Barcelona 1982), 135-73; ID., Ertwdir ling. birr. cnt., 77-78, 148. 
33. Vcgeu J. Corominer, LlerrrerC, 209.16; J. Gulroy, Ertudir de gramdtica hirrdrica 
(Valsncia i Barcelona 1993), 123-68; P. Rasico, Fon. cnt.prelit., 135-73; ID., Ertudir ling. hirr. 
cnt, 75-77,  148-50. 
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Tanmateix, en recebud(s) (I,9) < "RECIPÜTU, la conservació 
de la -c- (evidentment pronunciada [ g ] ;  cf. $7.2.1) es deu a un 
tractament savi i, segons Coromines, típic de les comarques ca- 
talanes septentrionals (cf. recepcions I,15 < RECEPTIONES).'~ 
La vocalització de la /6/ antiga en posició final de síblaba es 
descobreix en reudor (I,3; II,16,30) < '"RODETURIU (cf. 
$7.4.1). 
7.2.3 Es conserven encara les ociusives sonores /b d g/ (< - 
P-, -T-, -C-) que havien esdevingut finals de mot arran de I'apb- 
cope d'una vocal: establid (1,lO) < STABILÍTU, judgad (I,14) 
< IUDICATU, hartad (I,l9) < TRACTATU, recebud(s) (I,9) 
< ' i ~ ~ ~ ~ ~ Ü I T J ,  demanad ( 1 1 1 7  1g-19, 22) < 
DEMANDATU, pagad (II,17-18) < PACATU, oid (II,3,5) < 
A U D ~ T U , ~ ~ ~ ~ ~  (I,8,9,10; II,39) < PLAC(I)TU, dig (I,19; II,23) 
< DICO, log (1,7,9; II,19,33) < L O C U i  a u d  (I,19) < 
HABUTU,prob (II,26) < PROPE, destrig (I,5) < d e s e a r  (< 
des + higar < TRICARE). 
7.2.4 La perdua de la /n/ final rominica ja es veu acomplerta 
en els dos textos: rao (I,8,21; 11, 33-34; IIa,6) < RATIONE (cf. 
raons I,17), meso (I,5) < MISSIONE (cf. mesons I,8),pa (II,17) 
< PANE, vi (II,17) < VINU, pla (II,11,14) < PLANU, 
Ovganna (1,6,8,10; II,25,27,40) i Orgaia (II,6) < ORGA- 
NIANU, Nawgo (I,9) < "NARGONE, Castelo (II,8,10,14) < 
: F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ .  
7.2.5 Entre els trets fonetics atribuibles a diversos processos 
no sistemitics, com ara I'assimilació i la dissimilació consonin- 
tiques o bé l'analogia, n'hi ha els següents: 
La reducció del grup final -rs a -S: deves (II,12) < D E  
VERSUS. 
L'eliminació de la nasal alveolar en el grup intervocilic -m-: 
cose1 (I,19) < CONSILIU.35 
34. J. Coromincs, DECat VII, 156b35-52, s.v. rebre. 
35. Sobrc el canvi de -ns- a -(s)s- (tipus consell > co(s)sell) en el cara12 anric, vcgcu J. 
Coraminer, DECat 11, 885~34-44, s.v. conrell. 
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El canvi del gmp intervocilic -nv- a -ru- en miruar (I,7,13) 
< minvar e MINUARE, per influencia, almenys en part, de 
mermar < MINIMARE.~~ 
La perdua dissimilatbria de la primera Ir/ deprendre > pendre 
(II,36-37) PRENDERE." 
7.3 MorforSintaxi - 
7.3.1 Davant el numeral u(n) U N U  I'article masculí sin- 
gular lo < ILLU pren la forma la per diferenciació vocilica: E 
la u d'aquels . III. ddies (I,5) .18 
7.3.2 L'article femení singular la < ILLA resta sense elidir-se 
davant una vocal en la aficio (1,17), la erba (1,18), la una (II,16); 
pero cf. l'altra (II,16), l'avant dita erba (II,35). 
7.3.3 Interessa remarcar així mateix l'ús &una construcció 
possessiva reduntant: e sa muler de A.  Textor (II,25), e su muler 
d'en Domingo (II,31) < S(U)A; e.1 seu alberg d'en Domingo 
(II,3) < SUUM; cf. en l'alberg d'en Domingo (II,8), a l'alberg 
d'en Domingo (II,13). 
7.4 Lexic 
7.4.1 Reudor (I,3; II,16,30), re[u]dor (II,24): .X. somades 
d'erba que hom apele reudor; E lo dit Domingo liura les dues so- 
mudes d'erba de reudor; En Domingo Jover de Solsona liura .VZI. 
sesters d'erba de reudor; En Domingo Jover de Solsona liura a.n 
G. &Agua1 .ZI. somades d'erba de re[u]dor. Es tracta &una for- 
ma dialectal de roldor 'coriaria myrtifolia' < "RORETURIU, 
nom &una planta rica en taní que s'utilitzava per a adobar pells. 
Segons Coromines, l'etirnon "RORETURIU degué experimen- 
tar una dissimilació en "RODETURIU, i, després, en el catali 
preliterari, el reflex fricatiu de la -D- (161) es vocalitzi a /u/ en 
posició final de síl.laba. Pel que fa al canvi del diftong secunda- 
ri ou en eu, representa un cas de dissimilació vocilica semblant 
36. J. Coromines, DECat. V, 596-97, S.V. menyr. 
37. Segons J. Coromincr (DECat. VI, 412b31-35): -La rcducció dc pfendre a pendre, 
per la normal dissimilació, es pradui en forma unanime cn la nosrra ]lengua, jñ cn epoca 
preliterhria, i a pcncs cs par dir que hagi exisrit mai la variant prpndre cn caralh". 
38.  Vegeu J. Coromincr, DECot. VIII, 987a17-29, s.v. un; P Rasico, Errudir ling hirt. 
cat, 195. 
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a la que s'esdevingué en mots -1 tipus ant. crou > creu (< 
CRUCE), ant. vou > veu (< VOCE), etc.j9 
7.4.2 Reemte (II,34): Demanada fo si sabiepu qal rao fo liurada 
aqueka erba e dix que per rao de venda per nom reemte de .XXII. 
diners. Aquesta paraula, nom d'un tipus de venda, manca als 
diccionaris etimolbgics catalans de Coromines i d'Alcover i Moll 
respe~tivament.'~ Deu ésser un derivat de REDIMERE 'redimir' 
(cf. cat. ant. reembre o rembre) i concretament del participi 
REDEMPTU (> [rreijémpto] > [rreémte] > [rreénte]). 
7.5 Toponímia 
Cirera, pla de (II,11,14): Deu referir-se a I'Hostal de Cirera, 
al terme de Lladurs ( S o l s ~ n e s ) . ~ ~  
Figols (II,28): Fígols d'organyi, municipi de 1'Alt Urgell. 
Fontpedrera (II,27): S'ignora la identitat d'aquest nom de Iloc, 
si bé la seva etimologia és &un tipus molt comú: font < FONTE 
rnés pedrera < PETRARIA. 
Navgo (I,9): Col1 de Nargó, municipi de 1'Alt Urgell. 
Organna (1,6,8,10; II,25,27,40), Orgaia (II,6): Organyi, mu- 
nicipi de 1'Alt Urgell. 
Ortoneúa (I,24): Hortoneda de la Conca, municipi del Pallars 
Jussi. 
Pujal, ez (II,23): El Pujal, poblat del terme de Cabó (Alt 
Urgell) . 
Salent (I,24; II,27): Sallent d'organyi, poblat del terme de 
Montanissell (Alt Urgell). 
Solsona (I,1,3; II,2-3,7,10): Solsona, municipi i capital del 
Solsones. 
Tvemp (1,1,3,13; II,2,7,24): Tremp, municipi del Pallars Jussi. 
39. J. Corominer, DECat. VII, 405-408, s.v. roldor; ID., LlexrerC, 251-52. 
40. A.M. Alcovcr i F. de B. Moll, Diccionari Cntald-Valencid-Bdledr, 10 vols. (Palma 
dc Mallorca 1927-62 [reimpressió 19801). 
41. J. Coromines ct al.( Onornarricon Cataloniae, 111 [Barcelona 19951, 376, s.% Cire- 
rn, kz) reuillen Hostal de Cirern (< CERASEA) al tcrmc de Lladurr (Solsonfr), cl qual in- 
dret a'esmcnta en un document de I'any 999: Cirera. EndemCs, cl Mapa de Catnliinya (csca- 
la 1:250 000) de I'Ediioriñl Alpina (Granollers) indica I'exisr?ncia d'un veinar anomcnar Cirera, 
evidenrmenr el matein Iloc, situar a pocs qui18metrer cap al nord-oesr de Solrona, entre 
Castellar de la Ribcn i Lladurs. 
